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AÑO XIV 15 DE SEPTIEMBRE 1925 NÚM. 305 
ÍOJITA PARROQÜIALDE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Domioica KVI despees de Pentecos té s 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo XIV, versículos 1 al 
11, según San Lucas: 
«En aquel tiempo, entrando Jesús un 
sábado en casa de uno de los principales 
Fariseos a comer pan, ellos le estaban 
acechando. Y he aquí un hidrópico estaba 
delante de Él. Y Je sús , dirigiendo su 
palabra a los Doctores de la Ley y a 
los Fariseos, Ies dijo: ¿Si es lícito curar 
en sábado? Mas ellos callaron. Él enton-
ces lo tomó, le sanó y le despidió. Y 
les respondió, y dijo: ¿Quién hay de 
vosotros, que viendo su asno o su buey 
caido en un pozo, no le saque luego en 
dia de sábado? Y no le podían replicar 
a estas cosas. Y observando también 
cómo los convidados escogían los prime 
ros asientos en la mesa, les propuso 
"na parábola, y dijo: Cuando fueres 
convidado a bodas, no te sientes en el 
primer lugar, no sea que haya allí otro 
convidado más honrado que tú, y que 
venga aquel que te convidó a tí y a él, 
Y te diga: Da el lugar con vergüenza . 
Mas cuando fueres llamado, ve y s iénta te 
eii el último puesto, para que cuando 
Venga el que te convidó te diga: Amigo', 
8libe más arriba. Entonces serás honrado 
delante de los que estuvieren contigo 
a la mesa, porque todo aquel que se 
ensalza, se rá humillado, y el que se 
humilla, se rá ensalzado.» 
Consideración 
La conducta del Salvador, invitado 
a comer en casa del fariseo, nos ense-
ña a ser benévolos con todos, aun 
con nuestros enemigos, aprovechando 
todas las ocasiones que se ofreciesen 
para disipar sus prevenciones, cumplir 
fielmente con nuestros deberes y reme-
diar cuanto antes las necesidades de 
nuestro prójimo; bien lo probó recibiendo 
y curando al enfermo hidrópico. La cir-
cunstancia de ejecutar este milagro en 
sábado, da ocasión para que uno de los 
fariseos dijera a las turbas que rodeaban 
a Jesús : Hay seis d ías para e! trabajo; 
venid en esos días para haceros curar y 
no en s á b a d o ; al oír lo cual el Divino 
Salvador, p reguntó : ¿ E s permitido curar 
en s á b a d o ? Nosotros, los que seguimos 
de boca y de corazón a Jesucristo, pre-
guntamos: ¿ Q u é está prohibido para no 
profanar el domingo? puesto que el día 
de la santificación y del descanso fué 
trasladado por la Iglesia al domingo en 
memoria d é l a resurrección del Salvador. 
Debemos abstenernos de las obras ser-
viles, esto es, de las que se hacen 
principalmente por el cuerpo, como el 
trabajo de los huertos, labores del cam-
po, picar la piedra, trabajar los metales, 
tejer, coser, etc , etc., porque no dejarían 
bastante libertad al espíritu para ocu-
parse convenientemente ee los ejercicios 
religiosos. 
Debemos abstenernos áe\ pecado, por-
que profanar íamos más gravemente el 
día consagrado a Dios. ¿ Q u é está man-
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dado hacer para santificar el domingo? 
Oir piadosamente la Misa, participar de 
los Sacramentos, asistir a los oficios y 
ceremonias de la Iglesia, visitar al San-
tísimo Sacramento, leer escritos piadosos 
y practicar las obras de misericordia que 
nos sea posible. Observemos fielmente 
el tercer mandamiento, que comprende 
santificar las fiestas y descansar en ellas, 
pues Dios nos premiará y ayudará con 
su gracia a merecer tomar parte, des-
pués de la muerte, en la celebración del 
eterno Domingo del Cielo. Así sea. 
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SAN M I G U E L A R C A N G E L 
(Día 29) 
¿Quién es el Arcángel San Miguel? 
— pregunta el Venerable Padre Claret. 
El Príncipe San Miguel (responde) es 
el supremo entre los serafines por ser 
el más enriquecido de privilegios y gra-
cias entre todos los espíri tus angél icos. 
San Miguel es el General ís imo de los 
ejérci tos de Dios, y el que señala los 
ángeles de la guarda a cada uno de los 
hombres para que los defiendan y los 
presten todo linaje de buenos servicios, 
a fin de obtener la salvación eterna y 
ser con ellos ciudadanos de la gloria. 
San Miguel es el más favorecido de 
la Santísima Trinidad; es el grande 
amigo de Jesucristo; es el amado de 
María Santísima; es, finalmente, el en-
cargado de Dios para recibir las almas 
de los justos al separarse de sus cuer-
pos, y el que las defiende en el día 
del juicio. 
Dice San Gregorio que siempre que 
Dios obra alguna maravilla en el mun-
do, siempre que dispensa alguna gran 
misericordia, siempre lo hace todo por 
medio de San Miguel . 
Así es que San Miguel Arcángel fué 
quien detuvo el brazo de Abraham y 
salvó la vida a su hijo Isaac. 
San Miguel fué quien libró al nu 
ceute Jacob de las repetidas persecu-
ciones de su pérfido hermano Esaú; se 
apareció a Muisés , representando a Dios 
en la zarza; sacó al pueblo hebreo del 
cautiverio de Egipto; le dió la ley en el 
monte Sinaí, haciendo también las veces 
de Dios; condujo a este pueblo por el 
desierto a la tierra de promisión, y pro-
tegió a la Sinagoga; se apareció y animó 
a J o s u é y a Gedeón , y mató a ciento 
ochenta y cinco mil soldados del ejército 
del blasfemo Senaquerib. 
San Miguel fué quien se apareció a 
Balaam y le reprendió; se apareció tam-
bién a los tres jóvenes en el horno de 
Babilonia y Ies libró del incendio; llevó 
al profeta Habacub al lago de los leones 
en donde Daniel í-e hallaba, y fué tam-
bién el dispensero del gran profeta de 
Dios, Elias. 
San Miguel con sus ángeles pelea 
siempre contra Lucifer y sus secuaces, 
pero será más reñida la batalla al fin 
del mundo. 
Acudamos al más Santo de los Sera-
fines en estos crít icos días en que los 
cristianos pelean contra la morisma que 
nos aborrece con odio africano, para 
que proteja a nuestras tropas y alcancen 
el triunfo. 
Imploremos su gran poder en favor 
de la Iglesia, tan combatida y perseguida 
oculta y públicamente por la masonería, 
el liberalismo y la impiedad: que abran 
los ojos tantos ciegos e incautos que no 
ven el terrible azote del comunismo que 
nos amenaza con destruir la religión, 
la familia, la propiedad y todo el orden 
social: que vuelvan a la religión, qlie 
tantos católicos de nombre practique" 
las verdades del Evangelio, que lo9 
amos den ejemplo a sus criados y 
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¡os padres a sus hijos. ¡Glorioso San 
Miguel, rogad por España!. 
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INDICADOR PIADOSO 
Día 15: Octava de la Natividad de 
la 5snfla. Virgen.—A las nueve, solemne 
Función a la Virgen de Flores para 
cumplir con lo ordenado en la testamen-
taría de D.a^ Francisca Moreno Ruíz, 
(q. e. p. d.) Se rmón , que predicara Don 
Francisco Campano. Pbro., Coadjutor. 
Día 20: Tercer DomifláO.—Comunión 
y Ejercicios de la V. O . T . de nuestro 
P. San Francisco de Asís. 
ESTADÍSTICA D E L I E S DE AGOSTO DE 1925 
i 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: José Martín 
Vargas y Juana Ocaña Ramírez.—4: An-
tonio Postigo Rebollo.—5.- Juana Lobato 
González.—6: J o s é Acedo Plana. — 7: 
Antonio Tabeada Muñoz, Juan Vázquez 
Navarro, Ana María Rojas Bermúdez y 
Blas Torres Segura.—8: J o s é Sánchez 
Escudero.- 9: Francisca Navarro Navarro 
y María Isabel Vázquez Hidalgo.—12: 
Antonio Gut iér rez Robles y Antonio Díaz 
Noria.-15: Antonio Miranda Alba.—16: 
Antonio Moreno Berrocal. — 17: Juan 
Martos Vale nzuela.—20: Catalina Medina 
Martín y Miguel Gómez Moreno.—21: 
Juan Lagos Merchán. —23: Diego M o r i -
"as Molina.—24: Ana Maclas Márquez . 
-25: Isabel Reyes Qareía . — 26: ' Juan 
Carmena Escudero.—27: Mar ía Manceras 
Fernández.—28: Andrés Qalván P é r e z . — 
29: Andrés Vázquez Lanzas.—31: Anto-
nia Torres Martín, Josefa Sánchez Na-
varro y María García González. 
D E S E f O S A D O S . - D í a 1: D . Juan ftiaa 
C a l d e r ó i V ^ H D . ^ Florencia Amalia Ver-
gara Mano^.—8: D. Antonio Díaz Gó-
mez, con D.a Teresa Reyes Galán.—9: 
D. Manuel Florido González , con Doña 
Isidora Rodríguez Naranjo.—10: D. Sal-
vador Cruzado Rosas, con D.a Francisca 
García Hidalgo.—15: D. Francisco Perea 
Díaz, con D.a Antonia Meléndez Nava-
rro; D. Manuel Amores Tempa, con 
D.a Elvira Campo Moreno, y D. J o s é 
Zambrana Moreno, con D.a Juana Ta-
boada Muñoz.—16: D. Eduardo Nieto 
Borrego, con D.a Juana Segura Reyes. 
—20: D . Francisco Aranda Osuna, con 
D.a María Díaz Aranda.—21: D . J o s é 
Gil Bootello, con D.a Inés Mér ida Due-
ñas.—30: D . Juan Díaz Mamely, COH 
D.a Catalina Borrego Morales. 
OIIFXJ'lSrTOS 
A D U L T O S . - D í a I : D . Juan Fernán-
dez Roldan.—3: D.a Isabel Hidalgo Rosas 
—7: D.a Catalina Bermúdez Cabello y 
D. Antonio Cañellas López.—20: D. An-
tonio Sánchez Mérida.—22: D . Antonio 
Sánchez Navarro y D . Andrés Cruzado 
P é r e z . - ( D . E. P. A. ) 
P Á R V U L O S . - D í a 1: Josefa Mart ín. 
—4: Dolores Rodr íguez Zarco. —5: María 
Vila García. —8: Alonso Pérez Rodr íguez . 
—11: Francisca Navarro Navarro. —14: 
Manuel Ortega Franco y María Sánchez 
Estrada.—19: Francisco Segura Cordero. 
— 27: Antonia Moril las Acedo. -29: Ma-
ría Millán Carrasco.—31: Lucas Carrasco 
Alba. 
S i f SjiP ? ^ í^1 ? J P ? ^ ? J ? * J * ! W> W*. 
A^o hagas caso del qué dirán, que 
no ladran los perros a quien no hace 
caso de ellos. 
S. C. 
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ipales tistóriGos da llora 
_ — — ^ 
f Continuación) 
Ello, no obstante el Consejo de Cas-
ti l la, acordó la agregación de uno de 
estos Beneficios al Curato de Pizarra, 
y que los dos Curas que servían este 
de Alora se refundiesen en solo uno, 
al ocurrir lá primer vacante, lo cual se 
verificó al fallecimiento de D. Pedro 
Estrada Márquez , en 5 de Julio de 1803. 
El derecho de Pila les fué negado. 
Pero Alora insistió más y más sobre 
el asunto, añadiendo que el argumento 
de la anexión empleado por la Pizarra 
caducó el año de 1652 en que se de-
claró aquel Curato en absoluta indepen-
dencia. 
Algún fruto produjo esta última ins-
tancia, pues el Beneficio entero quedó 
reducido a medio. 
Esta fracción de Beneficio causó, 
andando el tiempo, gran desavenencia 
entre és tos de Alora, sobre si el medio 
de anterior nombramiento debía presidir 
o' no a los enteros de fecha más recien-
te. El caso era que D. Pedro Bernabé 
Romero se había posesionado de su 
medio Beneficio el 24 de Julio de 1807 
y D . Andrés Bootello Núñez y Don 
Alonso Díaz Entrada de los suyos en-
teros, en 9 y 14 de Agosto del mismo 
año; y el D . Pedro se empeñó en ocu-
par y de hecho usurpó las sillas corres-
pondientes a D. Andrés y D. Alonso, y 
en la que quería continuar, luego que 
por virtud de nueva oposición, nueva 
R. C. de presentación y título, obtuvo 
uno entero, del que se posesionó en 6 
de Enero de 1810. 
No pudiendo los perjudicados en sus 
derechos convencer por medios amisto-
sos a D . Pedro de su injustificada pre-
tensión, elevaron recurso al Tribunal 
Eclesiást ico. Conferido traslado al Fiscs 
General, que emitió dictamen favorable, 
sosteniendo que con arreglo al derecho 
canónico y a la Sinodad del Obispado, 
el Medio Beneficio era de inferior je-
rarquía, y, por tanto, no debía presidir 
a los enteros, el Sr. Dr. D. Feliciano 
de Molina Sánchez, P resb í t e ro , Abogado 
de los Reales Consejos, Canónigo Te-
sorero de la Santa Iglesia Catedral de 
Málaga , Gobernador, Provisor y Vica-
rio General Capitular Sede eoiscopal 
vacante, por auto fechado en dicha ciu-
dad a 19 de Enero de 1810, ante el 
Notario D . Bernardo Salinas y Ruiz, 
dijo: Que debía declarar y declarabg 
que los Señores D . Andrés Bootello 
D . Alonso Díaz debían ocupar en el 
Coro asiento superior al de D . Pedro 
Bernabé Romero, conminando a éste 
con multa de 50 ducados, si volvía a 
interrumpir la paz y buena annonía que 
debían observar los Ministros del San-
tuario; dando comisión al Cura D . Juan 
J o s é Pulido para que les diera po-
sesión, como lo hizo el 20 siguiente, 
res t i tuyéndoles a sus correspondientes 
asientos. 
CASAPALMA 
Alora llegaba diezmando hasta los 
abiertos que llamaban de Casapalma, y 
en cierto tiempo fué feligresía depen-
diente de Pizarra, y por consecuencia, 
de Alora . 
Por ello, pues, bajaba un Presbí tero 
de esta villa, con carác ter de Benefi-
ciado de Casapalma—unas dos leguas-— 
a decir Misa todos los días festivos-
El último fué D. Salvador López Mori-
llas, que murió el 12 de Noviembre de 
1814. Después Casapalma se incorporó 
a Cár tama, y úl t imamente, en 1900, de 
nuevo a Pizarra. 
(Cont inuará ) A . B . M . 
MÁLAGA —TIP. SUC. DE J. TRASCASTRO. 
